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The purpose of this paper is to make clear consumer’s criteria of house choice. Developers generally induce 
consumers in the market of housing. This paper inspected properly the factors for what they judge to their knowledge 
and experiences. Consumer’ opinions were gathered through an Internet questionnaire. These data of consumer’ 
opinions are divided into 26 factors. When prioritized On these data the most important factors buying condominium 
was the location of condominium. The second factor was sound environment. These are different from developers. 
Further there are more different opinion among sex distinction, generations, and areas. and among others.  
As a result of Correspondence Analysis of these data, a difference was clear among developers from consumers. 
For instance the important factors disagree between people live in detached house and in condominium. In the 
marketing of housing there is thus a need to correspond for individual demands of consumers. 
 





















































































































































































































































































































































購入する際に重視する要素として、表 3 のとおり 26 項
目を選出した。複数回答可として｢マンションを購入する
際に重視する項目を選択してください｣と再度アンケー













族数は 4人家族以下が 8割以上を占める。 





































































































人 構成比 人 構成比
10歳代 4 0.40% 男 675 69.90%
20歳代 180 18.70% 女 290 30.10%
30歳代 537 55.60% 合計 965 100%
40歳代 192 19.90% 単身者 195 20.20%
50歳代 42 4.40% 2人 233 24.10%
60歳代 10 1.00% 3人 221 22.90%
合計 965 100% 4人 227 23.50%
持家戸建 188 19.50% 5人 61 6.30%
借家戸建 21 2.20% 6人 20 2.10%
民間分譲 246 25.50% 7人以上 8 0.80%
民間賃貸 298 30.90% 合計 965 100%
社宅官舎 127 13.20% 23区 210 21.8%
間借同居 19 2.00% 都下三県 360 37.3%
公団分譲 17 1.80% 首都圏外 380 39.4%
公団賃貸 49 5.10% その他 15 1.6%










































































 □：項目 ▲：属性  
図 6：家族数別コレスポンデンス結果 
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